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el presente libro trata sobre los proble-
mas actuales que padece el mundo glo-
balizado, concretamente la desigualdad, 
los conflictos y la violencia. realiza una 
descripción de los tres fenómenos y los 
retos necesarios para erradicarlos, espe-
cialmente desde el seno de sistemas polí-
ticos democráticos. está escrito por José 
María Tortosa, sociólogo adscrito al Insti-
tuto Interuniversitario de Desarrollo Social 
y Paz de la Universidad de alicante, y pen-
sador que, realizando un esfuerzo para 
clasificarlo, podría incluirse como segui-
dor de las teorías del sistema-Mundo de 
Wallenstein. 
el libro se compone de cinco capí-
tulos y un epílogo. en el primer capítulo 
el autor analiza la estructura del sistema 
mundial y sus dinámicas, así como las 
distintas crisis a las que tiene que hacer 
frente, no solo económica, sino también 
energética, alimentaria y medioambiental. 
a juicio del autor, estas crisis se interrela-
cionan creando una crisis general y una 
gran inestabilidad. La desigualdad, como 
componente esencial del sistema des-
crito, es tratada en el segundo capítulo, 
haciendo una aproximación a sus causas 
y sus efectos o reacciones, en los que se 
agrupan los conflictos. En el capítulo tres 
presenta la democracia como sistema 
para resolver los distintos conflictos socia-
les, y los retos y problemas que aborda. 
el cuarto capítulo está dedicado al tema 
de la violencia, como causa de algunos 
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de los conflictos que son motivados por 
situaciones de desigualdad. Usando como 
marco de análisis diversos aspectos de 
los anteriores capítulos, el autor presenta 
el conflicto palestino-israelí como ejemplo 
de lo anteriormente descrito en el capí-
tulo cinco, que cobra mayor importancia 
dada la influencia que tiene para la paz 
mundial y en el entramado geopolítico. 
El último capítulo, a modo de epílogo, lo 
dedica a las distintas ideologías políticas 
y sus interpretaciones de la desigualdad, 
los conflictos y la violencia; ideologías 
que evolucionan desde el clásico binomio 
izquierda-derecha hacia otras menos 
simplistas, como el gandhismo y el ecolo-
gismo. aunque el libro se presenta como 
una colección de ensayos, es más ambi-
cioso en el resultado ya que los capítulos 
en que se estructura la obra forman un 
todo coherente. Los ensayos permiten hil-
vanar conceptualmente y temporalmente 
las tres dimensiones del título, de manera 
que los capítulos conforman una secuen-
cia lógica que dota de consistencia y con-
tinuidad a la obra.
El autor sitúa su punto de partida en las 
teorías del sistema Mundo. sin embargo, 
se advierte que este libro no se adscribe a 
ninguna línea de pensamiento ni ninguna 
teoría ni ideología. es un libro que trata de 
describir los problemas mencionados en 
el título, y otros más, utilizando esta teoría 
y otras muchas como instrumentos para 
aproximarse a la verdad, en un afán aper-
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turista y empirista de alcanzarla, tratando 
de resultar claro, desgranar la realidad y 
ser accesible a todo tipo de lectores. el 
rigor científico del autor le permite aden-
trarse de forma objetiva en los distintos 
temas, tratando de evitar los prejuicios 
e ideas propias, de los que adolecemos 
todos los seres humanos, que conduz-
can a diagnósticos, recetas o previsiones 
discutibles. esto es, sin duda, meritorio, y 
conviene destacarlo aquí. el autor com-
prende que un lenguaje complejo y ela-
borado como herramienta no tiene porqué 
ser un medio eficiente para comunicar 
ideas profundas o acercarse a la verdad. 
a través de la cautela del rigor cien-
tífico, José María Tortosa utiliza distintas 
teorías y otras herramientas como la evi-
dencia empírica, los datos cuantitativos 
de distintas fuentes, los artículos periodís-
ticos y científicos, e incluso la metáfora. 
sobre las teorías, José María Tortosa 
hace uso de las enseñanzas de distintos 
autores y distintas disciplinas. Por citar 
algunos de los más conocidos, entre sus 
páginas se encuentran bauman, Weber, 
Rodrik, Galtung, Krugman, Stiglitz, Fuku-
yama, Marx, chomsky y Žižek. En cuanto 
a los datos cuantitativos y el apoyo docu-
mental, el autor utiliza un amplio elenco 
bibliográfico y de fuentes cuantitativas. 
en este orden de ideas, es destacable 
el esfuerzo de actualización hecho por el 
autor, ya que las referencias y los datos 
son muy recientes en el tiempo. Por otra 
parte, las metáforas empleadas por el 
autor dotan de mayor calidez y compren-
sión a la obra, permitiendo que el ensayo 
científico adquiera además forma de obra 
divulgativa, lo que permite el acceso a un 
mayor número de lectores. si el propósito 
es acercarse a la verdad, el autor nos 
recuerda de manera magistral a través de 
unos poemas de cavafis sobre la isla de 
ítaca que el viaje es a veces tan impor-
tante como llegar al destino. también trata 
de acotar los límites del análisis, recor-
dando la imposibilidad de trazar un mapa 
a escala 1:1 como ironizaba borges.
En su empeño de la búsqueda de la 
verdad, evitando permanecer en una ver-
sión superficial de los hechos y generando 
dudas sobre las posibles interpretaciones, 
se percibe intensidad en el autor en la 
forma de escribir y comunicar, intensidad 
que normalmente es fruto de la pasión 
que acompaña al autor en su obra. Desde 
la perspectiva del lector es posible espe-
rar reacciones diversas, que dependerán 
del momento del tiempo en que lo lee, su 
formación, su conocimiento, su interés y 
posiblemente otros factores. Cada libro, 
en definitiva, llama la atención de una 
manera, y es por tanto de esperar que una 
obra dirigida a un público tan amplio y tan 
heterodoxa en sus planteamientos atraiga 
de distinta manera a cada lector. el lector 
formado en economía probablemente 
acceda con mayor interés a los temas de 
bienestar y desarrollo, de los que podrá 
obtener enseñanzas enriquecedoras. Par-
tiendo de que los lectores somos distintos, 
permítaseme que el resto de la reseña la 
lleve al terreno de la economía en general 
y al bienestar humano en particular, temas 
sobre los que tengo una especial sensibi-
lidad. esto teniendo en cuenta la imposi-
bilidad de reseñar las posibles influencias 
que puedan aprovechar los distintos 
lectores, la comodidad de reseñar en un 
campo que conozco y la inconveniencia 
de hacerlo desde otras perspectivas en 
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las que me siento más neófito. Hecha la 
advertencia anterior sobre el lugar herme-
néutico que ocupa el abajo firmante, qui-
siera formular la siguiente pregunta: ¿Qué 
puede aprender un economista sobre esta 
obra? Me gustaría destacar al respecto 
algunos aspectos concretos.
Sobre la crisis económica: La multitud 
de crisis, su articulación y su evolución 
permiten abrir la mente a dimensiones en 
las que tradicionalmente nos centramos. 
el problema de la crisis económica es 
reflejo del paro, el déficit y la falta de cre-
cimiento entre otros, pero también, como 
apunta el autor, de distintas dimensiones 
como la necesidad de abastecimiento 
petrolífero, la incapacidad del sistema 
para satisfacer las necesidades básicas 
de todos los seres humanos y la preserva-
ción del medio ambiente. 
Sobre la desigualdad: tal y como 
argumenta el autor, puede causar conflic-
tos que, a su vez, pueden provocar vio-
lencia. Se trata de tres dimensiones con 
un impacto económico y social evidente. 
Sin embargo, las dimensiones y natura-
leza de cada una de las ellas son diversas 
y entrelazadas. estas dimensiones son 
clasificadas y desgranadas en el libro, 
a través de una taxonomía que permite 
comprender mejor la realidad social y sus 
interacciones. 
Sobre el papel del estado: en la 
interpretación que desde el ámbito de la 
economía se hace del estado se estudian 
particularmente las teorías de la elección 
pública y el papel que debe ejercer en 
la naturaleza de las políticas públicas. 
el análisis del estado hecho por el autor 
desde la perspectiva del ejercicio o la tole-
rancia de la violencia en todas sus facetas 
y su actitud ante la desigualdad permite al 
lector acceder a una taxonomía que com-
plementa el conocimiento aportado por las 
ciencias económicas y reflexionar sobre el 
estado desde otra perspectiva. términos 
utilizados por el autor como “estado de 
bienestar para ricos” o “país en vías de 
subdesarrollo” para comprender la reali-
dad, permiten reflexionar también sobre 
el papel que juegan los estados desde 
puntos de vista que enriquecen nuestras 
perspectivas.
Sobre el bienestar: es evidente que los 
distintos tipos de violencia analizados por 
José María Tortosa crean malestar indivi-
dual y social. No solo a través del daño 
físico, como él pone de manifiesto, sino 
también a través de la llamada violencia 
estructural: injusticia, inequidad, margina-
ción, exclusión, pobreza y explotación. el 
acceso a las necesidades básicas mate-
riales y la seguridad es condición necesa-
ria para el bienestar de las personas, no 
solo a nivel cognitivo (logros) sino a nivel 
emocional (sentimientos). Posiblemente, 
y esto es reflexión propia a partir del texto, 
las emociones negativas como el odio, el 
rencor o la indiferencia constituyan un cír-
culo vicioso que alimenten distintos tipos 
de violencia, y la educación emocional 
sea una posible vía para tratar de quebrar 
el círculo.
en términos más generales, cabría 
señalar que un ejercicio interdiscipli-
nar como el que realiza el autor, dando 
como resultado la obra reseñada, es un 
esfuerzo necesario para tratar de hablar 
de humanidades o ciencias humanas, 
en lugar de ciencias ambientales, econó-
micas o políticas, complementando la, a 
veces tan necesaria, especialización cien-
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tífica. Una comprensión holística y abierta 
de la naturaleza de las relaciones huma-
nas y estructurales permite hacer de las 
ciencias sociales una herramienta capaz 
de tratar los problemas y determinar sus 
causas con la mayor de las certezas. el 
tema de establecer las soluciones, como 
admite el autor, resulta más complicado, 
pues escapa de las capacidades indivi-
duales. Sin embargo, todos los libros ejer-
cen una influencia, que en algunos casos 
puede resultar muy positiva. Sirva de 
ejemplo y anécdota una obra anterior (tor-
tosa, 2001), publicada hace algo más de 
una década, cuya lectura fue uno de los 
determinantes que motivó al autor de esta 
reseña a dejar a medias su tesis sobre 
valoración de activos derivados con méto-
dos cuantitativos punteros, para dedicarse 
a temas relacionados con el hambre y el 
bienestar. termino esta reseña deseando 
que esta obra tenga una influencia aná-
loga para otras personas y que podamos 
seguir aprendiendo durante muchos años 
de la erudición de José María Tortosa.
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